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       Karya ilmiah ini bertujuan 1) Mengetahui penerapan biaya standar untuk bahan baku 
langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik di perusahaan, 2) Mengetahui efisiensi 
berdasarkan varians yang terjadi antara biaya standar dan biaya sesungguhnya, dan 3) 
Memperoleh gambaran biaya seharusnya yang dikeluarkan untuk membuat satuan produk. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana penelitian ini 
memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang 
ada. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara langsung, dan studi pustaka. 
       Dari hasil analisis menunjukkan bahwa CV Pori Media mengalami tidak mengalami 
hambatan dan kendala, namun CV Pori Media ini terus berupaya untuk melakukan perbaikan 
dalam kegiatan produksinya . 
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This paper aims to 1) determine the application of standard costs for direct materials, direct 
labor and factory overhead at the company, 2) Determine the efficiency based on variances 
between standard costs and actual costs, and 3) Getting a picture of costs should be incurred to 
make unit of product. The method used is descriptive method of analysis which this study gives 
a clear picture of the object under study to look at the facts that exist. The technique of 
collecting data through observation, interviews, and literature. 
        From the results of the analysis indicate that the CV Media Pori had not experienced 
obstacles and constraints, but this Media Pori CV continually strive to make improvements in 
their production activities. 
 

















      Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan 
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